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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyesuaikan laporan komersial dengan laporan fiskal 
berdasarkan pada perundang – undangan perpajakan dengan melakukan proses rekonsiliasi 
fiskal. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi, dengan mengumpulkan semua data – data berkaitan dengan skripsi yang diperoleh 
dari objek penelitian, yaitu PT. DPM. Hasil yang dicapai adalah ditemukannya perbedaan proses 
penghitungan antara laporan komersial dengan laporan fiskal dalam menentukan jumlah pajak 
terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya - biaya dan pendapatan 
berdasarkan pada Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 dan KEP/220/PJ./2002. Simpulan 
penelitian ini adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan PT. DPM belum sepenuhnya benar dan 
sesuai dengan undang – undang perpajakan tetapi PT. DPM telah melakukan pelaporan dan 
pembayaran pajak terhutang tepat waktu. (CO) 
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